




ZCC 301/ 3 - I lmu l"lekanik Klas ik I I
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memufakan peperiksaanini.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.















Lakarkan keupayaan itu dan huraikan secara lengkap
bagaimana penyelesaian diperolehi dan perihalkan
ciri gerakan bagi nilai jumlah tenaga yang ber-







a v(r) = tx(q*Z * y2)
KaIau syarat awal yangy(0) 7 d.t i(0) = v^ dan
saian berbentuk
dipatuhi ialah x(0) = 0,(0) = Q tunjukkan penYele-av
x(t ) = sin zut Y(t) = a eos tlt
di mana ,2 = k/m. Lakarkan pul-a lintasan zarah.
(40/100)
( c ) Tuliskan persamaan gerakan bagi sesuatu buaian yangditunggang. Huraikan secara Iengkap, berdasarkan







2. Sesuatu zarah berjisim





m bergerak di bawah pengaruh daYa






Bincangkan bagaimana daya mengempar dan daya pusat
berkenaan dapat mendukung pelbagai orbit seperti
e1j-ps, bulatan, parabola dan hiperbola.
Tunj ukkan
sebagai
(20 / L00 |
persamaan gerakan dapat diungkapkan
-2
*. u = - *i- r(u)clu mn u
di mana u = L/r dan h pemalar. Bincangkan penyele-
saian persamaan bagi gerakan sesuatu komet terhadap
matahari. ( s0l 100 )
(d) sesuatu zarah diperhatikan bergerak di dalarn orbit
r =b0, di mana b Pemalar.
(i) Lakarkan orbit.




( 20l 100 )
o
3. Gunakan pendekatan Lagrange untuk mendapat per-
samaan gerakan bagi sesuatu lontaran di dalam meCangraviti seragam berserta rintangan udara yang ber-
kadar terus dengan kelajuan l-ontaran. Anggapkan
kelajuan pelontaraan vo dan bersudut 0 dengan ufuk.
Bincangkan secara lengkap bagaj-mana hendak mendapatjurat rontaran 
( 601 1oo )
Kalau fontaran itu ditembak
hujahkan secara lengkap sama
ke atas bersamaan dengan
permulaan 
"
secara tegak ke atas
ada masa untuk gerakan








Bincangkan secara am faktor-faktor sebenar yang
mempengaruhi'gerakan sesuatu, lontaran yang berjulat
besar dj- permr:kaan bumi.









1- t2 1- t2 1 ..irta- + jrri- sin o + jIr(V + 0 cos e)Z - mgh cos e
Camkan koordinat teritlak dan huraikan darjah
kebebasan yang bersekutu.
(20/L00)
Yang manakah koordinat terabaikan dan bincangkan
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